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INTISARI 
Perencanaan Pengoperasian Trayek Angkutan Wisata Pantai 
Wonosari 
Ronaldi Natalius Sidauruk, NPM 040212072, Tahun 2015, Bidang Keahlian 
Transportasi, Program Study Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universita Atma Jaya 
Yogyakarta. 
Yogyakarta sendiri terdapat 53 pantai yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten 
yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Wates. Namun 
Pantai terbanyak terletak di wilayah kabupaten Gunung Kidul yang mana 
memiliki lokasi saling berdekatan namun memiliki karakteristik yang berbeda, 
sehingga para wisatawan bisa memlih lokasi pantai mana yang mereka ingin 
kunjungi.Wisata pantai yang khususnya berada di wilayah Kabupaten Gunung 
Kidul kurang mendapatkan akses angkutan umum yang memadai, sehingga 
wisatawan atau pengunjung harus menggunakan kendaran pribadi, bus pariwisata, 
atau ojek bila ingin mengunjungi lokasi pantai tertentu. Berangkat dari 
permasalahan itulah peneliti ingin membuat sebuah sistem transportasi baru untuk 
memudahkan wisatawan menuju lokasi-lokasi pantai. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara merencanakan 3 opsi trayek baru 
yang akan mengantarkan para wisatawan menuju pantai-pantai di wonosari, yang 
posisi Koridor utama / pusat control berada di Pantai Baron, Terminal 
Dhakisanagara Wonosari, dan Central Parkir Wonosari Beach yang merupakan 
gagasan dari penulis. Ada dua teknik opsi-opsi rute berbeda untuk melayani 
kawasan yaitu Teknik Convoy dan Teknik Trunk-feeder.
Hasil anlisis menunjukkan bahwa trayek Central Parkir Wonosari Beach 
memiliki keunggulan karena berada tengah lokasi yang strategis, dekat dengan 
pantai tujuan wisatawan dengan jarak waktu yang cukup singkat untuk bisa 
sampai lokasi pantai-pantai objek wisatawan. 
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